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公共部门的战略管理是作为 新公共管理运动 以及 新公共管理范式






即战略评价上则明显不利 这甚至成为了公共部门行动低效的根源所在  
因此 本文以公共部门的战略评价为研究对象 探讨公共部门战略评价
的特征 描述战略评价的过程 并以中国反贫困战略为例进行实证分析 作
者旨在通过阐述公共部门战略评价的特征 过程和面临的困境及解决思路





略评价的过程及困境的基础之上 从评价主体 评价标准 评价维度和评价
工具四个方面提出改善公共部门战略评价的思路  
























































Strategy management in public sector appeared as an important part of the 
reform of New Public Management NPM . Since the end of 1980s, a lot of 
publications discussing strategy management in public sector have come forth in 
the field of public management. But most scholars didn’t put their point in 
strategy evaluation but in strategy planning and strategy implementation. On the 
other hand, literatures of strategy evaluation has showed two kinds of tendencies 
in this field. In some scholars’ opinion, strategy evaluation  which has been 
equalled to strategy assessment is just conducted at the scope of program 
evaluation. Some other scholars apply the pattern of private sector mechanically, 
neglecting the characteristics of public sector. The same problem also exists in 
the actual operation course, public sector’s advantage is more outstanding in 
strategy planning and strategy implementation than in strategy evaluation, this 
obvious imbalance even becomes the essential reason why public sector lack 
effectiveness. 
Therefore, in this paper, the author focuses on strategy evaluation of public 
sector . By taking anti-poverty strategy in China as an example, the author will 
describe the characteristics and process of strategy evaluation in public sector, 
the difficulties that public sector may meet and the solution which public sector 
can adopt. All these efforts aim at providing some train of thought for the design 
of operation frame on strategy evaluation in public sector. This article consists of 
three parts: 
Part 1,in this part, the author will explain the basic content of strategy 
evaluation in public sector, which involves the concept and importance. The 
difference of strategy evaluation between public and private sectors is what the 
author focuses on. 
Part 2,in this part, the author will analyze the operation process of strategy 















and difficulties of strategy evaluation in public sector, the writer will put forward 
some train of thought from such aspects as estimators, standards, range and tools.  
Part 3,by taking anti-poverty strategy in China as an example, the author 
will put the theoretical analysis into practice. The analysis can not only help us 
learn about the actual operation result of strategy evaluation in public sector, but 
also give some advice on how to carry on strategy evaluation for other sectors. 
How to design a complete strategy evaluation frame in public sector is a 
target of this paper. However, the author can't find integrated materials on 
strategy evaluation in public sector from economics, public administration and 
theories of organizational management. At the same time, the writer’s 
scholarship level is limited, the comparative frame of strategy evaluation 
between public and private sectors that the article provides still loses integrality. 
All these problems need the author make every efforts in the future study. 
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前  言 
 
1 
前  言 
对战略的实施进行系统化的检查 评价和控制是战略家的一项重要工
作 诚如彼得 德鲁克所说 除非战略评价被认真地和系统地实施 也除
非战略家决意致力于取得好的经营成果 否则一切精力将被用于为昨日而辩
护 没有人会有时间和精力开拓今天 更不用说去创造明天 然而 在公
共部门中 这样一项在私人部门备受重视的工作却成为战略管理过程的软









                                                        


















战略 strategy 一词 源于希腊语 stratgos 或演变出的
stragia 前者意为 将军 后者意为 战役 谋略 均指指挥军队
的艺术和科学 后来马基雅维利 Machiavelli 用这个词来表示有计划地
运用权力和影响贯彻国家目标的活动 将战争 敌手 进攻和将帅等比喻用
于政治舞台 20 世纪 50 60 年代 战略 一词与企业经营相联系 形成
了企业的经营战略这一概念 其代表人物是美国的管理学者安德鲁斯
K Andrews 钱德勒 A P Chandler 和安索夫 H I Ansoff 等
人 安索夫认为 战略包括四个要素即产品与市场范围 增长向量 发展方
向 竞争优势 协同作用 整体效应 迈克尔 波特则提出 战略是公









的执行的话 不可避免地需要对战略的直觉 就某种程度而言 公共管
                                                        
 解培才 工业企业经营战略 中国人民大学出版社 1990 年版 第 122 页  
















理是组织外在环境的管理 公共行政则必须在组织内部的系统  
 评价 一词在一般汉语词典里的解释是 评定价值高低 评价活动
在我们日常生活中处处存在 经济领域 政治领域及公共领域都有评价活动
通常 人们对一项战略好坏的简单评判可以借助比较的方法 与过去相比
如果现在取得的成绩比过去大 表明战略的优越性 与预期目标比较 如果
所取得的成绩达到了预期目标则表明战略具有正确性 与所花费的代价比
较 任何成绩的获取都要花费一定的时间 精力 财力或物力 如果所得远
大于所费则体现了战略的可行性  
由于认识角度的不同 学术界对公共部门战略评价的界定存在着一定的
差异 概括起来主要有这几种  
一是认为战略评价主要是对战略方案的评价 持这种观点的学者将战略
评价视为一种分析的过程 这个过程的重点在于确定战略实施的对象范围
选择适当的途径 搜集与分析相关信息 做成有用的摘要资料 从而为决策











                                                        
 Bozenman and J.D.Straussman 1990 Public Management Strategies. San Francisco Jossey Bass. 
























本特性 一是客观性 评价要有一个客观的基础 这个基础建立于对公共部
门战略实施效果的相关信息进行科学 系统和全面的搜集 二是科学性 对
所搜集到的信息 运用科学的方法进行整理 处理 解释和分析 便于进行








准和程序 对战略实施的效益 效率 效果及价值进行判断的一种行政行为































的控制调整措施 为原定战略目标的实现提供了有力的保证 可见 战略评
价是实现战略目标不可缺少的活动  
2.公共部门战略评价使公共部门能更好适应越来越复杂的环境变化 
公共管理受到由政治 经济 文化 生态等因素所构成的公共管理环境






























容 由谁做和为谁做 行为的主体和客体 怎么做 行为的方法 在哪
里做和何时做 行为的时空范围 在以往的战略策划中 无论是国外还是
国内的实践 这几个方面基本都被予以考虑了 但却忽视了一个很重要的问
题 即行为的效果或后果是什么 也就是做得怎么样的问题 战略评价恰恰
就是强调对行为过程及所产生的效果进行管理 实际上 是否对行为的过程
及效果加以监控和管理 已经成为传统战略规划与现代战略管理的本质区
别 仅就政府而言 传统行政管理模式 注重的是投入 而不是结果 而
现代政府则是以结果为本的 讲究效果的政府 政府活动的目的是产出令
人满意的结果 政府管理的重点也应该由 投入 转向 产出 和 结果






















人领域或私人部门 Private Sector 主要是指竞争性的私人企业 三是
有别于前两者或介于前两者之间的 第三域 或 第三部门 Third Sector
通常称为准公共部门 包括事业单位 社会团体和社会中介组织等 将其
进行两两比较 不难发现他们之间的差异主要体现在环境 交易和程序三个
方面 如表 1所述  
 
表 1  反映公共 私人部门差异的因素 
部    门 
因  素 
公共部门 第三部门 私人部门 
环  境 
 








































































                                                        
















部    门 
组织程序 





































资料来源 保罗 C 纳特 罗伯特 W 巴可夫 公共和第三部门组织的战略管理 中国人民大











超越了 私域 具有广泛影响的问题 例如环境保护 维护交通安全 食
品卫生监督 产品的质量和安全等等 所影响的不仅仅是单个的个人或团体
而是对多数人甚至对所有人或团体产生普遍的影响 这种影响常常会超越地
域或国界的限制 影响一个地区甚至影响全人类的生活  
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